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E L Ő S Z Ő .
Midőn a debreczeni iparos ifjúság önképző és beteg- 
segélyző egylete az 1883-ik évi működéséről szóló ezen 
jelentésnek közrebocsátását legutóbbi közgyűlésén el­
határozta, erre főleg azon szempontok indították, hogy az 
egyletnek azon alapitó és pártoló tagjai, kik az egylet 
működéséről talán közelebbi tudomással nem bírnak, an­
nak gyűléseiben tényleges részt nem vesznek, -  s egyálta­
lában a nagyközönség, melynek mindinkább tapasztalható 
fokozatabb támogatása következtében az egylet kitűzött 
nemes czélja felé gyors lépésekkel haladhat: ezen külön 
füzetben kiadandó jelentésből szerezhessenek tudomást és 
meggyőződést arról, hogy mennyiben felelt meg az egylet 
azon humanistikus intentióknak, melyek alapszabályaiban 
lefektetvék, s mennyiben érdemelte meg a múltban és ér­
demli meg jövőben a n. é. közönségnek az elnökség ál­
tal bizonyára köszönettel fogadott s jövőre is hálával ve­
endő nagybecsű támogatását.
S midőn a t. közönség becses figyelmét az alábbi­
akra felhívni, s egyletünket további jó indulatába aján­
lani szerencsénk van, maradtunk
Debreczen, 1884. február hóban.
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ELNÖKI MEGNYITÓ.
( Elm ondatott S e r  l i  E d e  á lta l a debreczeni iparos i f ­
jú sá g  önképzö- és betegsegélysó egylete tisztú jító  közgyű­
lésén 1884. ja n u á r  20-án)
T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Mindenek előtt fogadják m indnyájan, a mai napra 
kitűzött közgyűlés iránt tanúsított meleg érdeklődésükért, 
szives megjelenésükért forró köszönetemet és szívélyes 
üdvözletemet.
Mielőtt a mai napra kitűzött tárgysorozat tárgyalá­
sához kezdenénk, —- mielőtt egy évi sáfárkodásunk ered­
ményéről számot adnánk, jelentésünket megtennénk — 
engedje meg a t. közgyűlés, hogy becses türelmét néhány 
perezre igénybe vehessem, hogy ez alkalommal a múltra 
röviden visszatekinthessek.
Midőn egy évvel ezelőtt a t. közgyűlés bizalma en- 
gemet ezen egylet élére állított, — a megtisztelő kitün­
tetést és irányomban nyilvánult bizalmat őszinte hálaér­
zettel de egyszersmind habozva, aggódva foglaltam e l; 
részint mert akkor az egylet kebelében sajnos egyenet­
lenség uralkodott, a mi az egylet fejlődésére, sőt íenállá- 
sára is bénitólag hat; továbbá mert a pénztár eredménye 
is tetemes hiányt — deficitet -— tüntetett fel, a mi reám 
nézve kecsegtető nem lehetett; — részint mert azt gon­
doltam, hogy más soknémü elfoglaltatásaim mellett, fő­
leg a küszöbön álló vándorgyülési halmaz teendők miatt 
nem fogok megfelelhetni azon várakozásnak melyet ta­
lán a közgyűlés megválasztatásamhoz fűzött.
5Én azonban mindezen őszintén érzett aggodalmaim 
laczára is a bennem összpontosult bizalomnak engedve, 
diósomat elfoglaltam s akkor tett ígéretemhez képest, 
.ehetsegem szerint megtettem mindazt, a mit az egylet 
így szellemi mint anyagi érdekeinek előmozdítására te­
ettem.
Ezúttal nem terjeszkedem ki az egyletnek múlt 
évi eseményeire, mert azok jelentésünkben úgy is bőven és 
kimerítően ki lesznek tüntetve; csupán egy pár fontosabb 
mozzanatról akarok néhány szóval megemlékezni.
Midőn az elnöki széket elfoglaltam, midőn azon egy­
letnek vezetésére magamat elhatároztam, főtörekvésemet 
oda irányoztam : hogy ezen egylet az alapszabályokban 
lefektetett elveknek és nemes czéloknak minél inkább 
megfelelhessen; — hogy ezen egyletnek tagjai, fárasztó 
napi munkáik után itt necsak kellemes üdítő szórakozást 
találhassanak, hanem hogy azoknak kik a szellemi műve­
lődés, az előre törekvés, a haladás vágyától át vannak hatva 
— módjukban legyen itt megszerezni mind azon szüksé­
ges és hasznos ismereteket és tudnivalókat, a melyekkel 
a mai időben minden iparosnak bírni kell, ha a gyorsan 
haladó kortól elmaradni nem akar; szóval hogy ifjaink 
szellemileg képeztessenek, művelődjenek.
Ennélfogva oda törekedtem, hogy az egylet kebelé­
ben egy rendszeres téli esti tanfolyam szerveztessék, és 
ez a választmány által már létesittetett is, úgy hogy jelen­
leg az egylet helyiségében az esti órákban három szakava­
tott tanár működik odaadó buzgósággal, az előadásokat 
pedig a tagok szép számmal és szorgalmasan látogatják.
Azt hiszem t. közgyűlés, hogy az egylet ezen gon­
doskodása, ezen intézkedés által egy igen nagy és mesz- 
sze kiható fontos lépést tett kitűzött czélja felé és ha ezen,
6most áldozattal létesített tanfolyam a tagok meleg párto 
lása és a pénztár ereje által állandósítható lesz, — ug_ 
egyletünk ez által az iparos osztály szellemi művelődési 
érdekének bizonyára nagy és fontos szolgálatot tett.
Es én azt hiszem azt reményiem, hogy ez utón foly­
tonosan előre haladva, ily irányt követve, ■—  egyletünk 
az iparos ifjúság körében mind inkább nagyobb tért fog 
nyerni, mindinkább többeket fog hódítani.
A nagy közönség, pártolóink pedig ha látni fogják 
azt, hogy ezen egylet, ennek kormányzata, mily humánisz- 
tikus érdekek, ezélok eléréséért küzd, fárad; ha látni fogják 
azt, hogy a nekünk ju tta to tt adomány, áldozat termékeny 
földbe hull, a hol az megtenni a maga jó és hasznos 
gyümölcsét, úgy kétségkívül ezután is készséggel fogják 
egyletünket istápolni, gyámolitani.
Igyekezetemet továbbá oda fordítottam, hogy az egy­
letnek pénzügyi viszonyai is javíttassanak, mert ennek 
rendezettsége, kedvező állása képezi az egylet fejlődésének 
biztos a lap ját; — részint az által, hogy minden nem épen 
szükséges kiadás kerültessék; részint hogy a jövedelmek 
szaporittassanak, fokoztassanak; ■— ennek folytán most 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy jelezhetem a t. 
közgyűlésnek, hogy e téren is a múlt év eredménye kielé­
gítő, mondhatnám kitűnő volt.
Természetes t. közgyűlés, hogy az én igyekezetem 
tiszttársaim, a választmány és az egyletünk iránt jó indu­
lattal viseltető nagy közönség támogatása nélkül meddő 
és sikertelen lett volna, s csak ezeknek szives jóakaró tá­
mogatása tette lehetővé azt, hogy az 1883-ik évet úgy 
szellemi, mint anyagi tekintetben oly szép sikerrel és 
kedvező eredménynyel fejezhettük be.
Es épen azért örömömre szolgál megragadni ez alkal­
7mát, hogy szívből fakadt forró köszönetemet nyilvánítsam 
mindazon tényezőknek, a melyek bennünket feladatunk 
teljesítésében, az egylet ügyeinek fejlesztésére, felvirá­
goztatására irányzott törekvésünkben oly sikeresen támo­
gattak, gyámolitottak.
Mielőtt a közgyűlés tanácskozását megnyitnám, is­
mételten melegen és szívélyesen üdvözlöm önöket a köz­
gyűlés iránt tanúsított élénk érdeklődésük és szives meg­
jelenésükért.
A Z  ELNÖKSÉG J E L E N T É S E
a debreczeni iparos ifjú sá g  'ónképző- és beiegsegélyző egy­
letének i 88j . évi m űködéséről.
T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Ismét elmúlt egy év s ifjúkorát élő egyletünk ismét 
vénebb lett egy esztendővel! Kern nagy idő egy év főleg 
testületeknél, melyek nincsenek egy rövid emberi élet 
szűk határai közé szorítva, hanem élhetnek az idők vég­
telenségéig, —  és mégis, mily sokat tehet az ember egy 
év alatt is, ha idejét megbecsülve serényen munkájához 
látott, — vagy megfordítva mily visszapótolhatlan sokat 
veszíthet, ha csak egy évet is tétlenségben minden nyom 
nélkül az enyészet mélységes fenekére merülni engedett.
— Nem lehet azért kicsinyelnünk az egyletek életében 
sem egy esztendőt, mert itt is ép úgy áll, mint egyesek­
nél, hogy a m i e l m ú l t  v i s s z a  n e m  jő !, mert az 
idő itt sem ismétli önmagát. — És valóban méltán száll 
magában ó év alkonyán minden vallásos ember s méltán 
állítja önmagát az elmúlt évvel együtt legigazabb bírája, 
a lelkiösmeret ítélő széke elé számot adni sáfárkodásáról,
— s méltán kér boldog megelégedést és jótékony meg­
nyugvást, ha számadásakor oly eredményt mutathat fel, 
mely szorgalmas munkásságra vall, s viszont méltán 
veheti szivére, ha egy évet is tétlenül elveszni engedve, 
azért kérlelhetlen bírája által vád alá helyezve lett.
Mi is ösmerjük a lefolyt év fontosságát, midőn a t. 
közgyűlés előtt ezennel beszámolunk vele, ösmertük akkor 
is, midőn küszöbére lépve elvállaltuk hivatalunkat s el­
9fogadtuk a belénk helyezett bizalmat; jól láttuk, hogy 
ez év folyamán sok oly fontos kérdés vár megoldásra, 
mi talán szerény tehetségünk körét túl is szárnyalja.
Midőn ezek előrebocsátása után az alábbiakban 
számot adnánk működésünkről; megjegyezni kívánjuk, 
hogy a vezéregyleti teendőkről, —• melyek időnk leg­
nagyobb részét igénybe vették, — önálló fontosságuknál 
fogva külön fogunk szóllani, s első sorban egyletünk bel- 
életét tekintve kísértjük meg liü képét nyújtani a múlt 
év történetének.
1. A belügyeket illetőleg első teendők t. közgyűlés 
az volt, hogy egyletünk tagjai gyarapítása czéljából alá­
írási iveket bocsátunk ki s azokkal kezünkben mozgal­
mat indítottunk meg városszerte egyletünk terjeszkedése 
érdekében. Ezzel ugyan az első sorban czélzott ered­
ményt, azt t. i. hogy a helybeli iparos osztály ifjúságát 
minden oldalról bevonjuk szivünk keretébe, —  nem 
érhettük el, de fáradozásunk még sem volt eredmény 
nélkül való, mert midőn az aláírási ivek beérkeztek, 
már akkor több mint 60 taggal szaporodott egyletünk 
és a megindított mozgalom hatása az egész éven át foly­
ton érezhető volt, mit bizonyit azon körülmény, hogy 
összesen véve 126 uj tag lépett az elmúlt év folyamán 
egyletünkbe. K iket a régibb tagokkal összevéve, a múlt 
évi létszám s a vezetésünk alatt lefolyt évben történt 
változások tekintetbe vételével következő számtani ered­
mény m utatkozik:
A múlt évi elnöki jelentés szerint az egylet alapító 
tagjainak száma volt 33, mely az elmúlt évben egygyel 
szaP°rodván, mai létszám 34; pártoló tag volt, 134, múlt 
évi szaporulat 70, —  együtt 204; melyből a tagsági dijak 
nemfizetése folytán kilépettnek tekintettünk s töröltünk
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35-öt, mai létszám 169 — igy is 35 fővel több, pedi^ 
a szándékosan kitörölt fentebbi 35 egyén egytől egyig á 
régebben beiratkozott, tehát a múlt évi elnöki jelentés-' 
ben felvett 134 főből töröltetett, s igy a most lefolyt év-l 
beni szaporulás valójában mégis 70 főre tehető,- rendes 
tag volt a múlt év elején 83. évi szaporulat 56, — 
együtt 139, — ezek közül eltávozás, kilépés és halálozás 
folytán töröltetett 27, — mai létszám tehát 112. Ezek 
szerint a mai napon van egyletünknek
1) alapitó . . .  34
2) pártoló . . . 1 6 9
3) rendes . . . 112
összesen tehát 315 tagja
a múlt évi 215-el szemben. Nézetünk szerint oly haladás, 
mely egyletünk erkölcsi tekintélyének s vagyoni gyara­
podásának egyaránt fontos tényezőjeként tekinthető.
2. Ezzel kapcsolatosan élénk figyelmet fordítottunk 
a tagsági dijak pontosabb befizetésére, mert mint a múlt 
évi elnöki jelentés komoly bajként kiemelte, —- itt nagy­
mérvű hátrány volt észlelhető. E tekintetben a gondos 
utánnézés eredménye az lett, hogy mig a múlt évben 
csak 283 frt 80 kr jött be összesen tagsági dijakból, 
addig ez évben e czimen 636 frt 80 kr bevételt tüntet 
elő a pénztári kimutatás. És pedig a) rendes tagsági 
dijakból befolyt a multévben . . 202 frt 80 kr
a jelen é v b e n ................................  246 frt 80 kr
tehát több 44 írtai
b) pártoló tagsági dijakból befolyt multévben 32 frt
a jelen é v b e n ................................ ..... • 365 frt
tehát egészen 333 írtai több.
E szerint itt is tetemes javulás constatálható, mind­
azon által e tekintetben teljes sikerrel nem diesekedhe-
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tünk, mert hisz azt most sem mondhatjuk el, hogy a hát­
ralékos és esedékes tagsági dijak mind egy krig befolytak.
3. Főtörekvésünk volt egyletünk voltaképeni czél- 
ját az önképzést és segélyezést, vagyis az egylet rendes 
tagjai szellemi és erkölcsi művelődését s nehéz napjai­
ban való segélyezését, gvámolitását lehetőleg előmoz­
dítani. Erre nézve eltekintve az egyleti könyvtár nyúj­
totta előnyöktől, felolvasás tartatott az elmúlt évben 
3, — a nyári tánczmulatság és évfordulati ünnepély 
alkalmából pedig szavallati versenyt rendeztünk s a je­
lesebb szavalóknak verseny díjjal való kitüntetése által 
egyletünk tagjait az önképzésre s nemes versenyre ser­
kenteni igyekeztünk. Yégre pedig a tagok szakszerű 
tovább képzése czéljából téli tanfolyamot állítottunk fel, 
melyen az egylet tanulni vágyó tagjai csekély 3 írt havi 
tandíj mellett nagy részben az egylet pénztárából fizetett 
s fejenként 50 írtai honorált 3 szaktanár által előadott 
következő tantárgyakból u. m. 1) a helyes irás és gya­
korlati irálytan, 2) a számtanból s könyvviteltanból, 3) a 
rajzból szakszerű oktatást nyernek számszerűit 23-an. • - 
E tanfolyam múlt év november 30-án vette kezdetét s 
folyó évi Mártius végével fog bezáródni, hogy minő ered­
ménynyel? ma még nem tudhatni, de tekintve a beirat­
kozott tagok szorgalmát és a közreműködő tanár urak 
teljes elösmerést érdemlő odaadó buzgalmát, s ha e tan- 
folyamot állandósítani sikerülend, mi okszerű vagyoni 
gazdálkodás s lelkiösmeretes kormányzás mellett kétség­
telenül lehető lesz, — úgy e mozzanat oly erkölcsi vív­
mánynak tekinthető, —  mi —- nem habozunk kimon­
dani -—- egyletünk évkönyveinek egyik legszebb lapján 
méltán foghat helyet s biztos zálogát képezendi egyletünk 
felvirágzásának.
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Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy e tanfolyam^ 
felállitási és fentartási költségei fedezésére 400 írt se­
gélyért folyamodtunk a nagyméltóságu földmivel és, ipar 
és kereskedelemügyi ministériumhoz, — kérvényünk azon­
ban ez ideig le nem érkezett.
Idegen iparos ifjúnak több mint 40-nek nyújtottunk 
segélyt részint az által, hogy mérsékelt 10 kr. dij mellett 
utasfogadónkban őket elszállásoltuk illetve befogadtuk, 
részint pedig és főképen az által, hogy majdnem mind­
annyinak munkát közvetítettünk.
4. Mint rendesen úgy ez évben is két tánczmulatsá- 
got rendezett egyletünk u. m. a télit és évfordulati em­
lék iinnepélylyel kapcsolatosan a nyárit, s örömmel consta- 
tálhatjuk, hogy minden tekintetben oly szép sikerrel, fő­
leg anyagi tekintetben oly fényes eredménynyel, minő ta­
lán ez ideig páratlanul áll egyletünk életében, mert a téli 
bál 484 frt. 95 krt. a nyári pedig 200 frt. tiszta hasznot 
eredményezett, mi szóló bizonyítékát képezi a város min­
den rendű és rangú lakosai részéről egyletünk iránt ér­
zett rokonszeuvnek, jó akaratnak.
5. Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy volt az 
elmúlt évben két emlékezetes ünnepnapja is egyletünknek, 
— egyik Gr. Széchényi Pál földmivelés ipar és kereske­
dőim ügyi miniszter ur ő excellentiájának, másik Gr. Zichy 
Jenőnek az iparügy iránti páratlan érdeklődésért s e té­
rem fáradhatlan tevékenységéért élezésén „ i p a r g r ó f -  
n a k “ keresztelt főárnak városunkban időzése alkalmából. 
Mindkét magas vendéget az önálló iparosokkal karöltve 
lelkes óváriéval s fáklyás zenével tisztelte meg egyletünk 
ifjúsága.
6. Mint egyik közművelődési tényezőt itt említjük 
fel az egyleti dalárdát, mely Mácsay Sándor karmester
urnák szakavatott vezetése mellett kevés szüneteléssel ez 
évben is sikeresen működött.
7. Az egészség ügyi viszonyok az elmúlt évben— saj­
nos — sokkal kedvezőtlenebbek voltak, mint a megelőző 
évben, mert mig 1882-ben csak 7 beteg tagja volt egy­
letünknek, halottja pedig egysem: addig a most lefolyt 
évben 32 betegség és 2 haláleset adta elő magát.
8. A mi már egyletünk vagyoni állását illeti, e te­
kintetben a következő statistikai adatokat van szerencsénk 
előterjeszteni:
a) az egyleti gazdai számadás szerint bevétel volt 
689 frt. 87 kr. tehát az előző évi 513 írt. 27 krnál 
176 frt. 60 krral több; kiadás volt 102 frt. 12 kr. tehát 
a megelőző évi 71 frt. 91 krnál 30 frt. 21 krral több. A 
gazdai számla tehát ez idén 146 frt, 39 krral kedvezőbb 
az előzőnél.
b) A pénztári kimutatás szerint ez idén bevétel volt 
2630 frt. 93 kr. tehát a megelőző évi 1211 frt. 25 krnál 
egész 1419 frt. 68 krral több; kiadás volt2609frt. 75 kr. 
tehát a megelőző évi 1584 frt 89 krnál 1024 írt 86 krral 
több.
De hogy tiszta képét lássuk az egylet pénzbeli va­
gyoni állásának s a vagyoni haladás mérvének, — ugyan­
csak a pénztári kimutatás alapján constatáljuk, hogy mig 
az 1882-ik év lezártával az egylet tőkepénze összesen véve 
2766 frt. 14 kr. volt, — addig a most lezárt év végén 
volt a takarékpénztárban . . . .  3387 frt. 06 kr.
az egyleti pénztárban pedig . . . 163 frt. 45 kr.
együtt 3550 frt. 51 kr.
tőke, tehát az 1883-ik évi tiszta nyeremény 781 frt. 37 krt 
teszen, a 1882-évi 373 frt. 64 kr. tiszta veszteséggel 
defiezittel szemben.
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9) A könyvtárt leltározó bizottság kimutatása sze­
rint van az egyletnek ezidőszerint 565 önálló műből 
807 kötetből álló könyvtára 1136 frt 90 kr értékben. Múlt 
évi gyarapodás 110 füzet adományokból s egy helység- 
név.tá rkönyv, — forgalomban pedig 820 önálló mü volt. Az 
itteni adományozás ismét csak annak szolgál bizonyíté­
kául, hogy egyletünk pártolt s kedvelt intézmény, — a 
könyvek kielégítő forgalma pedig, — miután e forgalmat 
túlnyomó részben rendes tagok idézték elő, — arról ta­
núskodik, hogy egyletünk tagjainál megvan az önképzési 
akarat és a nemesebb szellemi élvezet iránti szükségérzet.
10) a mi továbbá az egylet tulajdonához tartozó ingó­
ságokat illeti, azokban a leltározó bizottság kimutatása 
szerint ez időszerűit 1429 frt. 53 kr. érték fekszik.
Ezek szerint az egylet vagyona főbb tételeiben sum- 
másan összefoglalva — á ll:
a) készpénzben . . . 3550 frt. 51 kr.
b) könyvtárban . . . 1136 frt. 90 kr.
c) ingóságokban . . 1429 frt. 53 kr.
együtt 6116 frt. 94 kr.
vagyis a múlt évi vagyoni állásnál 984 frt. 21 krral ked­
vezőbb.
Yégül, — mielőtt egyletünk beléletének s viszonya­
inak ösmertetését befejeznénk, —• megemlítjük még hogy 
c f. évben fogván egyletünk fenállásának 10-ik évét be­
tölteni, — jó eleve intézkedett a választmány arról, hogy 
az első jubilaris ünnepély minden tekintetben fényesen 
ünnepeltessék meg; e czélból egyrészt bizottságot kül­
dött ki az előkészületek megtételére, — másrészt pedig 
L.- Nagy Bálint választmányi tag dicséretes kezdeménye­
zése folytán, — ki e czélra 20 irtot is adományozott, — 
az egylet 10 éves történetének megírását határozta el. A
H Í
munka elkészítését Vadon Sándor ügyvéd ur, — egyle­
tünk e veterán barátja, — volt szives elvállalni.
II. Ezek után nehogy a t. közgyűlés türelmével túl­
ságosan visszaéljünk, — a lehető rövidséggel követke­
zőkben emlékezünk meg egyletünknek mint a hazai iparos 
ifjúsági egyletek vezéregyletének múlt évi működéséről.
Időnk s erőnk nagy részét e tisztes hivatal vette 
igénybe, mert tömérdek volt itt a teendő, melyek elől k i­
térni nem lehetett, ha emberül meg akartunk felelni e dí­
szes állásnak. — Mint méltóztatnak tudni, az 1881-ben 
városunkban tartott országos vándorgyűlés kimondotta, 
hogy a következő országos vándorgyűlés 1883-ban segéd 
és tanoncz kiállítással kapcsolatosan Kolozsvárit tartandó 
meg s ez alkalommal a vándorgyűlés előkészítésével s 
több függőben maradt ügyek elintézésével egyletünket 
mint vezéregyletet bízta meg.
Az e részben történtekből, —■ miután e tekintetben 
minden fontosabb mozzanat hirlapilag lett annak idején 
nyilvánvalóvá téve, — s azokról főleg a szintén hírlapikig 
ösmertetett terjedelmes vezéregyleti jelentésből bizonyára 
önök mindnyájan teljes tájékozást szereztek volt, — ele­
gendőnek tartjuk csak annyit felemlíteni, hogy közbejött 
akadályok miatt nem Kolozsvárit, hanem B.- Gyulán hív­
tuk össze az országos vándorgyűlést s itt tartatott meg az 
1883. év Augusztus hó 19 és 20-ik napjain iparos ifjak 
munkakiállitásával kapcsolatosan, mely munkakiállitást 
a gyulai testvéregylet rendezett s melyen városunk ipa­
ros ifjai tekintélyes számmal vettek részt, többen pedig 
kitüntetést nyertek. Magán a vándorgyűlésen egyletünk 
saját költségén 6 tagja által képviseltette magát.
Hogy vezéregyleti megbízatásainkban lelkiösmere- 
tesen eljártunk s a reánk bízott terhes hivatalt közmeg-
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elégedésre viseltük, erre nézve legyen elég annyit kie­
melnünk, hogy az országos vándorgyűlés hálás köszö­
netét szavazva egyletünknek ügybuzgó s sikeres műkö­
déséért, — a vezéregyleti tisztes hivatalt osztatlan biza­
lommal s lelkes óvátiók között ismét felajánld nekünk 
s nagy sajnálatának adott kifejezést, midőn mi azt -— 
mint egyletünk képviselői, — többszörös rábeszélés után 
sem voltunk hajlandók elvállalni. — Egyszersmind pedig 
egyletünk elnökét ós titkárát állandó vándorgyülési ta­
gokul választotta el, mivel ismét csak egyletünk tisztel­
hetett meg s aziránti elösmerésénekadott ezzel is praegnans 
kifejezést.
Nem fogadtuk pedig el a felajánlott tisztséget a 
választmány megállapodása folytán azért, mert az egy­
részt tömérdek munkával jár, másrészt pedig tetemes 
pénzbeli áldozatot kíván, úgy hogy egyletünknek e czi- 
men az elmúlt évben is 216 frt 61 kr kiadása volt. Ezen 
tekintetekből történt visszalépésünk folytán a vezéregy­
leti teendők vitelére a szegedi testvéregylet választatott 
el, — mely nem kérkedünk, —  feladatának magaslatán 
áll, s melynek mi a vezéregyleti irattárt már át is szá­
moltuk.
Ennyi az t. közgyűlés! — mit a múlt év történe­
téből kiemelni s ezekben annak s eseményeinek hü képét 
hiven visszatükröztetni véltük.
Ezek után nem habozunk kinyilatkoztatni, hogy 
midőn önöknek mint eljárásunk felett ítélni hivatott fu­
ráinknak múlt évi sáfárkodásainkról a fentebbiekben szá­
mot adánk,— nyugodtan nézünk az önök ítélete elé, mert 
legilletékesebb s legigazabb biránk önlelkiismeretünk 
már megynyugtatott bennünket a felől, hogy -— tartozás­
ban nem maradiunk.
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Most pedig búcsút mondva önöknek e helyről őszin­
tén kívánjuk, hogy ifjú egyletünk immár a kezdet nehéz.- 
ségeit leküzdve s egy szép jövő alapját már is megvetve 
— gyarapodjék folyton folyvást úgy szellemi, mint anyagi 
erejében, s úgy fejében, mint tagozataiban önzetlen 
munkás férfiakkal működve, — minélelőbb jusson el a 
virágzás legmagasabb fokára, s azon állandóan fenma- 
radva éljen az idők végtelenségéig s mint ilyen mun­
kálja folyton sikeresen a helybeli ifjú iparos nemzedék­
nek s egyáltalában adebreczeni iparos osztálynak jólétét 
s végre legyen fontos tényező mindenha a hazai iparügy 
előmozditása s felvirágoztatása körül.
Debrec-zen 1884. Január 20-án.
Serli Ede Dr. Nagy Gábor
elnök. titkár.
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A  debreczeni iparos ifjúság önképzö es betegsegelyző 
egyletének tisztika ra  az 1884-ik évben.
E l n ö k :
Serli Ede.
A l e l n ö k :  
Lőrincsák László.
Il-od a l e l n ö k :  
Woháner János.
T i t k á r :  
Grünvald József.
Il-od t i t k á r :  
Kiss József Eerencz.
J e g y z ő :  
Tokodv Károly.
P  é n z t á r n ő k :  
Szedlák József.
G a z d a :  
.Xádasy Soma.
K ö n y v t á r n o k : 
"Weidner Gusztáv.
O r v o s :
Dr. Legányi Gyula.
Rácz György 
Huber József 
L. Nagy Bálint 
Dr. Nagy Gábor 
5 Vadon Sándor 
Szalay István 
Móricz Bertalan 
Kreucz Márton 
Szikszay József
10 Zavilla Gyula 
Horváth Eerencz 
Yarga József 
Kerekes Albert 
Bisutka Gábor 
15 Fábián L. Mór 
Barta Mihály 
Jóna Dániel 
Keszler Jakab.
Ács Imre 
Kohn Lajos 
Deák Mihály 
Berger József
V á l a s z t m á n y i  t a g o k  ö n á l l ó k b ó l :
Y á l  á s z t  m á n y i  t a g o k ,  r e n d e s  t a g o k b ó l .
5 Csűri Andás 
Jóri Károly 
Scherfer János 
Fodor József
Kovács Lajos 
10 Kmotrik Lajos 
Nosztray Lajos 
Háger János 
Balogh Sándor 
Patav József 
15 Epszki Antal
Hinterleitner Károly. 
Tóth János 
Puczkó József
Boros Sándor 
ITeller Béla
P ó t t a g o k :
Komády Károly 
Kovács István 
Miszti Károly 
Szabó Mihály 
5 Csánki József 
Kaffán Béla
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